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(1) a. 沢田さんて人はとても人格者らしいね。 
b. 그에 비하면 동숙은 자신이 너무 바보같다고  느껴졌다. 
｢彼に比べるとドンシュクは自分があまりにも馬鹿らしく感じられた。｣ 















































(2)  a. これはかなり以前に受け取ったものだ。 
 a´. *これは以前にかなり受け取ったものだ。 
 b. 少し問題が起きた。 
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名詞を分類し、表 1 にまとめる。 
 






















de     4 2  121   127 35.6% 
jom        1 1  2 0.6% 
nemu     3 5    1 9 2.5% 
mai‘u         2 2 4 1.1% 
jogym     5 158  2 1  166 46.5% 
muceg      3  1   4 1.1% 
daso        1   1 0.3% 
sangdanghi           0 0.0% 
ggaoi      14     14 3.9% 
gyghi      6 2 22   30 8.4% 
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<修飾された時間名詞> 
程度副詞によって修飾されている「時間名詞」は全 357 例の内、188 例現れた。考察対象
の程度副詞の内、時間名詞を修飾している程度副詞は「de, nemu, jogym, muceg, ggoai, gyghi」
である。それらの程度副詞によって修飾された時間名詞は「전(jen, 前)오랫동안(oraisdong‘an, 
長い間)、후(hu,後)、뒤(dui, のち)、초기(cogi, 初期),최근(coigyn, 最近)」である。例を以下
に挙げる。 
 
(3) 동익이 지금 집에 없는데、 조금  전에 외출했어요.[CE000030] 
do‘ig-‘i   jigym     jib-‘ei   ‘ebs-nyndei   jogym  jen-‘ei   ‘oicurha-iss-‘e‘yo 
PSN-NOM  今   家-DAT いない-CVB   少し  前-DAT    外出する-PAST-HON  
「ドンイクは今家にいないよ、少し前に外出しました。」 
 
(4) 길준은 꽤  오랫동안 안정된 직장을 구하지 못했기 때문이다. [BA93E018]   
girjun-‘yn  ggoai  ‘oraisdong‘an  ‘anjengdoi-n     jigjang-‘yr  
PSN-TOP   かなり   長い間  安定だ-ATTR 職場-ACC 
guha-jimosha-iss-gi      ddaimun-‘ida 











抽象名詞を修飾している程度副詞は「de, jom, jogym, muceg, daso, gyghi」で、一番修飾され
ている抽象名詞は 114 例現れた「이상(‘isang, 以上)」である。 
 
(5) 아내는 다행히 더 이상은 묻지 않았다.[CE000030] 
‘anai-nyn dahainghi  de  ‘isang-‘yn    mud-ji‘anh-‘ass-da 
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g, 以上)」は他の程度副詞とは共起せず、「de」という比較を表す副詞とよく共起している。
全 148 例の内、「de」が「이상(‘isang, 以上)」を修飾している用例は 121 例現れている。例
(6)は「gyghi」が「일부분(‘irbubun, 一部分)」という抽象名詞を修飾している用例である。 
 
(6) 세상일의 극히 일부분을 알면서 모두 아는 척하고 있을 뿐이니까. [CH000086] 
seisang‘ir-‘yi  gyghi  ‘irbubun-‘yr  ‘ar-miense  modu  ‘a-nyn-ceg-ha-go‘iss‘yr 






(7) 나는 그의 말에 다소 놀라움을 감추지 못했다. [BEXX0025] 
na-nyn    gy-‘yi mar-‘ei  daso norra-‘um-‘yr gamcu-jimosha-iss-da 














(8) 그러나 이러한 수준에 관심을 가져야 할 사람은 극히 소수에 불과하다.[BHXX0059] 
gyrena  ‘irehan  sujun- ‘ei   goansim-‘yr gaji-e‘ya-ha-r       saram-‘yn 
しかし     こんな  水準-DAT    関心-ACC 持つ-CVB-する-ATTR  人-TOP 
gyghi   sosu-‘yi   burgoahada 
ごく    少数-DAT 過ぎない.IND 
「しかし、こんな水準に関心を持つべき人はごく少数に過ぎない。」 
 
(9) 겉보기와 마찬가지로 그녀의 벗은 몸은 보기에 매우 귀염성이 있었다. [D96AA114] 
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getbogi-‘wa macangajiro   gynie-‘yi bes-‘yn   mom-‘yn     bogi‘e   
外観-COM   同じく       彼女-GEN 脱ぐ-ATTR  体-TOP         みるに 
mai‘u   gui‘iemseng-‘i    ‘iss-‘essda 
とても   可愛らしさ-NOM    ある-PAST.IND 
「外見と同じく彼女の脱いだ姿はとても可愛らしさがあった。」 
  
また、「位置名詞」としては「앞(‘ap, 前)、위(‘ui, 上)、밑(mit, 下)、안쪽(‘anjjog, 内側)、
앞장(‘apjang, 先頭)、북쪽(bugjjog, 北側)、사이(sa ‘i, 間)、옆길(‘iepgir, 横道)」のような名




いる名詞を分類し、表 2 にまとめる。 
 






















スコシ     31 55     86 47.3% 
トテモ           0 0% 
モット     11 7     18 9.9% 
カナリ     9 21  3 2  35 19.3% 
ナカナカ     2      2 1.1% 
ケッコウ        1    1 0.5% 
ヤヤ     12 2   1  15 8.2% 
ズイブン      12     12 6.6% 
タショウ     2      2 1.1% 
ゴク     1 8  2   11 6.0% 
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表す名詞」は一例も現れていない。以下では、「時間名詞、位置名詞、抽象名詞、性質名詞」
の用例の多い順で見ていく。なお、例文の末尾の[  ]内に出典を記す。 
 
<修飾された時間名詞> 





表 3: 程度副詞によって修飾される時間名詞 
前 後 のち 以前 昔 最近 短 
時間 
初期 一時 後年 合計 
56 21 4 13 1 4 2 1 1 2 105 例 
100.0% 53.4% 20% 3.9% 12.4% 0.9% 3.8% 1.9% 0.9% 0.9% 1.9% 
 
(10) さり気なくしてはいるが、やはり、小兵衛は落ちつかぬ。すこし前に食べた朝飯も、















にはいると裏口にむかった。                                             [tachihara] 
(13) もちろん速度はおとしていたが、前方の小型車を抜こうとして加速したとき、その小
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①上下類‧‧‧上(11 例)、下(5 例)、上下(1 例)、下方(1 例) ······················18 例 
②前後類‧‧‧手前(11 例)、後ろ(3 例)、先(2 例)、前(5 例)、後方(3 例) ·············24 例 
③内外類‧‧‧外(2 例)、外側(1 例)、奥(1 例) ····································4 例 
④左右類‧‧‧左(5 例)、右(6 例) ···············································11 例 
⑤側面類‧‧‧そば(2例)、横(3 例) ··············································5 例 









は抽象名詞(7 例)と性質名詞(3 例)で、10 例現れている。以下にその用例を一つずつ挙げる。 
 
(14)「ボンボン、けっこう一人前になったもんやなあ」          [miuraayako] 
(15)そのようなことがいろいろあって後、騒ぎがやや下火になりかかった頃を見はからって









考察の結果を表 4 にまとめて示す。 
表 4: 韓日の程度副詞によって修飾される名詞分類 
名詞
分類 
人間 団体 具体 事柄 位置 時間 数量 抽象 性質 活動 合計 
韓国
語 
0 0 0 0 12 188 2 148 4 3 357 例 
100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.4% 52.7% 0.6% 41.4% 1.1% 0.8% 
日本
語 
0 0 0 0 68 105 0 6 3 0 182 例 





















1 (first person) 1 人称 / 3 (third person) 3 人称 / ACC (accusative) 対格 / ATTR (attributive) 連体形 / COM 
(comitative) 共格 / COP (copula)  コピュラ / DAT (dative) 与格 / GEN (genitive) 属格 / HON (honorific) 敬
称 / IND (indicative) 直説法 / INF (Infinitive form) 連用形 / NMLZ (nominalizer) 名詞化 / NOM (nominative) 
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